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Tujuan penelitian ini ialah untuk mengentahui isi item berita lumpur Sidoarjo yang ditayangkan oleh 
stasiun televisi TV One, untuk mengetahui opini mahasiswa aktif jurusan Marketing Communication, 
Binus University, atas item berita tersebut, dan juga untuk mengetahui opini mahasiswa Marketing 
Communication terhadap stasiun televisi TV One. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif yang hanya menggambarkan 
suatu situasi penelitian, tanpa mencari atau menjelaskan hubungan, serta tidak menguji hipotesis. Populasi 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif jurusan Marketing Communication, Binus University. Tehnik 
penarikan sampel yang digunakan adalah stratified proportional sampling dan purposive sapling. Tehnik 
analisis data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi dan menyebarkan kuesioner kepada 
responden. 
Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa item berita lumpur 
Sidoarjo yang ditayangkan oleh TV One bersifat tidak netral dan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. 
Mereka juga setuju bahwa pemberitaan seputar lumpur Sidoarjo merupakan pesan untuk memberikan 
pencitraan positif bagi keluarga Bakrie, pemilik modal utama di stasiun televisi TV One. Meskipun 
demikian, mayoritas responden memiliki opini yang netral terhadap stasiun  televisi TV One karena 
menurut mereka satu item berita yang tidak netral dan cenderung dibuat untuk mendukung kepentingan 
tertentu dari pemilik modal utama, tidak lantas menjadikan penilaian responden terhadap TV One menjadi 
sepenuhnya negatif. Responden percaya kepada TV One karena dianggap masih mampu memberikan 
informasi yang benar, sesuai fakta, netral, dan aktual bagi masyarakat.  
Pada akhirnya, dapat disimpulkan, mayoritas responden dalam penelitian ini berpendapat bahwa item 
berita lumpur Sidoarjo yang ditayangkan oleh stasiun televisi TV One sebagai suatu isu yang penting dan 
menarik bagi responden. Tingkat pemahaman responden yang tinggi terhadap informasi terkait item berita 
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